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. .  
S i t u b e  ' p a r  13'17'5 e t  176'10'W, l ' i l e  Wallis s e  t r o u v e  dans  l a  
zone é q u a t o r i a l e  6 climat chaud e t  humide í3 seulement  180 miles d e s  Samoas 
o c c i d e n t a l e s .  L'€le W a l l i s  es t  tr2s peup lée  (8000 h a b i t a n t s )  pour  une  
s u r f a c e  d e  moins de A O 0  km'. La c o c o t e r a i e  y pousse  spontanément e t  pouva i t  
&tre c o n s i d é r é e  comme indemne de  p a r a s i t e s  i m p o r t a n t s  j u s q u '  1' a r r i v é e  
d ' 0 r y c t e s  r h i n o c e r o s  ( L . ) .  
Oryc tes  r h i n o c e r o s  (L.) est  p r é s e n t  dans  l e  P a c i f i q u e  Sud d e p u i s  
l e  début  du s i&cle  í3 W a l l i s  d e p u i s  1930. C e  n ' e s t  q u ' e n  1966 qu 'un  v i r u s  
Hacu lov i rus  o r y c t e s  (H.)  découver t  e n  Malaisie a 6 t h  i n t r o d u i t  dans  l e  
Pacif ' ique'  e t  assuré un c o n t r ô l e  d e s  O. r h i n o c e r o s .  Ce v i r u s  a é t6  i n t r o d u i t  
2i Wallis (seul T e r r i t o i r e  f r a n ç a i s  i n f e s t é )  en 1969 p a r  l e s  soins . .  de  
1 ' ORSTOM. 
a 
. On a pu c o n s t a t e r  d è s  1970 que sous l ' e f f e t  d e  ce nouvel  a g e n t ,  
l e s  p o p u l a t i o n s  d ' 0 r y c t e s  a v a i e n t  diminué de l ' o r d r e  de  80 % ; l a  b a i s s e  
d e s  d é g â t s  au n iveau  d e s  c o c o t i e r s  i n t e r v e n u e  en  1972 n ' & a i t , p a s  t o u j o u r s  
du mGme - o r d r e  en r a i s o n  de  f a c t e u r s  p r i n c i p a l e m e n t  l i é s  21 l a  d e n s i t é  en 
c o c o t i e r s .  
1- 
Aujourd 'hu i ,  on peu t  admet t r e  que ,  si l e  c o n t r ô l e  exercé par 
Bacu lov i rus  o r y c t e s  es t  s a t i s f a i s a n t  dans  les  c o c o t e r a i e s  normalement 
d e n s e s  (150 c o c o t i e r s  2i l ' h e c t a r e )  l e s  d é g â t s  res tent  encore  t r o p  é l e v é s  
e n  c o c o t e r a i e  moins dense.  Pa r  a i l l e u r s ,  l a  t endance  g g n é r a l e  dans  l e  
P a c i f i q u e  et 
absence  d e  r&$nkration. 1 
Sud est  21 l a  r a r é f a c t i o n  de l a  cocoteraie p a r  v i e i l l i s s e m e n t  
Ces c o n d i t i o n s  c o n t r i b u e r o n t  dans  les-années i3 v e n i r ,  6 r edonner  
au p r o b l h e  Oryc te s  une impor tance  q u ' i l  a v a i t  perdu  a p r è s  l ' i n t r o d u c t i o n  
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I - HISTORIQUE 
L ' i n t r o d u c t i o n  d ' 0 r y c t e s  r h i n o c e r o s  (L.) 21 1 'P le  Wallis remonte 
a ;  1930 ; e l l e  s ' e s t  f a i t e  s e l o n  t o u t e  p r o b a b i l i t é  p a r t i r  d e s  Samoas 
o c c i d e n t a l e s ,  s e u l  T e r r i t o i r e  de l a  r k g i o n  ob l ' i n s e c t e  & t a i t  p r é s e n t  
d e p u i s  1908. C'est p a r t i r  d e  l a  f i n  d e s  a n d e s  30 q u e  l a  p r o d u c t i o n  de  
coprah  a commencé A d k c r o î t r e  p o u r  d e v e n i r  n u l l e  d a n s  l e s  a n n é e s  50. 
Cependant,  l e  c o c o t i e r  j o u e  a u s s i  un r a l e  tr&s i m p o r t a n t  d a n s  un s y s t h e  
d ' a g r i c u l t u r e  po lynés i enne  t r a d i t i o n n e l l e  e t  f a i t  l ' o b j e t  d ' u t i l i s a t i o n s  
m u l t i p l e s  ( a l i m e n t a t i o n  d e s  p o r c s  ; r é c u p k r a t i o n  d e s  b o u r r e s  e t  d e s  
f e u i l l e s ,  etc ...). 
Au début  d e s  années  1960, l a  Commission du P a c i f i q u e  Sud a v a i t  
a f i n  d ' e s s a y e r  d e  t r o u v e r  un 
de c o n t r ô l e r  c e t  i n s e c t e  d a n s  l e s  nombreuses i l e s  du P a c i f i q u e  oÙ il 
e n t r e p r i s  un p r o j e t  d e  l u t t e  c o n t r e  Oryctes, 
moyen 
é t a i t  a l o r s  p r k s e n t .  1 
Par  a i l l e u r s  l ' O R S T O M ,  a c o n d u i t .  e n t r e  1967 e t  1971,  un 
programme d ' g t u d e  de  l ' 0 r y c t e s  21 Wall i s  d a n s  l e  c a d r e  duque l  l ' é t u d e  d e s  
d é g â t s  e t  des  p o p u l a t i o n s  d ' 0 r y c t e s  a é t é  abordée .  
C e  n ' es t  qu ' en  1967 q u ' a  && exp6r imen té  aux Samoas o c c i d e n t a l e s  
un v i r u s  r é c o l t 6  p a r  l e  Dr. HUGER e n  M a l a i s i e  eh 1966,  B a c u l o v i r u s  o r y c t e s .  
La souche de v i r u s  p r é s e n t e  L?I Wallis a 6 t 6  i n t r o d u i t e  en 
a o û t  1970  (HAMMES, 1971) ; e l l e  é t a i t  c o n s t i t u é e  d e  8 l a r v e s  v i r o s é e s  
f o u r n i e s  p a r  l e  p r o j e t  de l u t t e  d'APIA. nous avons 
m u l t i p l i é  en l a b o r a t o i r e  ce t t e  s o u c h e  e t  l e s  p r e m i e r s  lachers  de  v i r u s  dans  
l a  na tu re  au  n iveau  de p i è g e s  pr6alablemen-t p r g p a r h s  2 ce t  e f f e t  s o n t  
i n t e r v e n u s  en o c t o b r e  1970. 
Dans un p remie r  temps,  
L 'ktude d e s  p o p u l a t i o n s  l a r v a i r e s  s u r  l ' e n s e m b l e  d e  l ' î l e  a 
ce montré  que  celles-ci  o n t  commencE! 2 s ' e f f o n d r e r ' $  p a r t i r  d ' a v r i l  
q u i  p r o u v a i t  que l e  v i r u s  é t a i t  b i e n  i n s t a l l é .  
1971, 
L ' a m é l i o r a t i o n  au niveau d e s  couronnes  n'a pu ê t re  v i s i b l e  q u ' a  
p a r t i r  d e  l ' a n n h e  1972,  compte-tenu d e s  mécanismes d ' a t t a q u e s  d e s  Oryctes 
dans l e s  couronnes e t  du rythme d e  s o r t i e  d e s  palmes d e  c o c o t i e r s .  
o n t  
montré  que l a  b a i s s e  d e s  p o p u l a t i o n s  d ' a d u l t e s  é t a i t  e n  1971 de  l'ordre d e  
80 % 2 90 % ... l ' a m é l i o r a t i o n  a u  niveau d e s  palmes d e v a n t  ê t re  du même 
Les o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  au n i v e a u  d e s  g î t e s  d e  r e p r o d u c t i o n  
. .  
o r d r e  e n  1972. Le réensemencement d e s  p i P g e s  s ' e s t  p o u r s u i v i  pendant  
l ' a n n é e  1972. D e p u i s  ce t te  époque, p l u s  aucune i n t e r v e n t i o n  n ' a  é té  
e f f e c t u é e  ca r  l e  c o n t r a l e  est apparu corrane s a t i s f a i s a n t .  
En 1981, GUTIERREZ (1981) a p rocédé  un c o n t r a l e  montrant  q u e  
d a n s  l ' e n s e m b l e ,  l e  niveau d e s  a t t a q u e s  é t a i t  t o u j o u r s  tras infér ieur  
c e l u i  d ' a v a n t  1970. Cependant, l e s  d é g â t s  pouva ien t  &tre  encore  c o n s i d é r é s  
comme loca lemen t  t r o p  é l e v é s  e t  o n t  motivé une demande du T e r r i t o i r e  d e  
Wallis e t  Futuna pour qu'un programme s u r  ce s u j e t  s o i t  e n t r e p r i s .  
d i s p e r s é e  dans t o u t  l e  P a c i f i q u e  e t  l ' O c é a n  I n d i e n .  
Des études s o n t  a c t u e l l e m e n t  p o u r s u i v i e s  p a r  un c h e r c h e u r  Néo- 
Z é l a n d a i s ,  A.M. CRAWFORD, q u i  est essentiellement parvenu a p r o d u i r e  un 
inoculum d e s  d i f f é r e n t e s  souches de  v i r u s ,  s t a b l e  28' pendant 3 mois. Cet 
inoculum es t  d i r ec t emen t  a p p l i q u é  aux ' a d u l t e s  p a r  v o i e  b u c c a l e .  C e  
Depuis 1970,  l a  souche de  v i r u s  d é c o u v e r t e  par'HUGER a &té  
c h e r c h e u r  
dans  l e  P a c i f i q u e  depu i s  15 ans .  
s e r a i t  parvenu 2 i s o l e r  1 2  s o u c h e s  dans l e  matériel ayant s e r v i  
Des essais  o n t  é té  f a i t  sur l e  t e r r a i n  dans  l e  c a d r e  d e  l a  FAO 
p a r  ZELASNY q u i  a u r a i t  expérimenté 3 d e  ces souches  s u r  d e s  p e t i t e s  i les-de 
MALDIVES oÙ l e  v i r u s  n ' a v a i t  p a s  e n c o r e  é t é  i n t r o d u i t .  Aucun r é s u l t a t  
p roban t  n ' a u r a i t  é t6  obtenu 21 ce j o u r .  i 
Curieusement,  aucun programme n ' a  é té  e n t r e p r i s  d e p u i s  15 q n s  
pour t e n t e r  de  p r é l e v e r  de  n o u v e l l e s  s o u c h e s  de v i r u s  dans  l e s  pays  oÙ 
c e l u i - c i  e s t  endémique. I1 é t a i t  donc s o u h a i t a b l e  d ' e n v i s a g e r  une o p é r a t i o n  
de ce genre ,  pour a u t a n t  que l ' o n  a i t  l a  p o s s i b i l i t é  de mener l es  é t u d e s  
s u r  l e s  s o u c h e s  d e  v i r u s  e t  de p r o c é d e r  2 d e s  essais sur le t e r r a i n .  
Une d iminu t ion  l e g h e  d e s  p o p u l a t i o n s  d ' a d u l t e s  dans  l es  
c o n d i t i o n s  ac tue l les  e n t r a î n e r a i t  u n e  a m é l i o r a t i o n  intéressante en 
c o c o t e r a i e  peu dense.  C'est  dans cet  e s p r i t  q u ' i l  f a u d r a  e n v i s a g e r  une 
- - a m é l i o r a t i o n - é v e n t u e l l e  - -  du c o n t r ô l e  d e s  Oryctes d a n s  l ' a v e n i r .  
t 
i - Notons p a r  a i l l e u r s  que l a  s i t u a t i o n - e s t  2 peu près i d e n t i q u e  
d e  - .  l a  REUNION oÙ Oryctes r h i n o c e r o s  a ét6 s i g n a l é  en 1978 e t  oÙ l e  
. . I )  - v i r u s  - ... a I é t é e i n t r o d u i t  . - __ .  en  I 1982 p a r  l e s  s o i n s  de-l ' IRAT. . - 
c 
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II - DEFINITION DU mEi 
Ce p r o j e t  d ' a m é l i o r a t i o n  d e s  s o u c h e s  d e  v i r u s  a 6 t é  e n t r e p r i s  en  
1987 21 l a  demande du T e r r i t o i r e  d e  Wallis e t  Futuna en r e g a r d  d e s  
insuff isances s u b s i s t a n t  au n i v e a u  du c o n t r a l e  d e s  O. r h i n o c e r o s .  
Cette a c t i o n  comporte p l u s i e u r s  phases e t  d o i t  se dbrouler  sur 2 
ans au moins : 
- Etude  d e s  n i v e a u x  d e  p o p u l a t i o n s  d ' 0 r y c t e s  r h i n o c e r o s  21 l ' € l e  Wallis 
a v a n t  1' i n t e r v e n t i o n  
- M i s s i o n  d e  p r o s p e c t i o n  e n  Asie du Sud Es t  pour  rbcol ter  d e  n o u v e l l e s  
s o u c h e s  de  v i r u s  
- Etude  e t  i s o l e m e n t  des s o u c h e s  de  v i r u s  r é c o l t é e s  (en F rance )  
- I n t r o d u c t i o n  de n o u v e l l e s  s o u c h e s  A 1'Ple Wallis 
- C o n t r ô l e s  s u r  le t e r r a i n  
- A p p l i c a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  z?i d ' a u t r e s  î $ e s  
Un c r é d i t  d e  307 KF a é t6  ob tenu  a u p r P s  du MRES pour  c o u v r i r  l e s  
f r a i s  d e  dbp lacemen t s  e t  l e s  t r a v a u x  sur l e  t e r r a i n .  
de  l a  CORDET pour  l a  c o n d u i t e  d e s  t e s t s  v i r a l o g i q u e s  en  France.  
Un c r é d i t  compl6mentaire d e  130 KF a 6 t b  &galement  obtenu a u p r è s  
i 
III - SITUATION A WALLIS EN 1987 
-I/ Etude des dgqâts d'lkyctes - Cartes 
Depuis l ' é p o q u e  de  l ' i n t r o d u c t i o n  d e  E .  o r y c t e s ,  un c e r t a i n  
nombre d e  m o d i f i c a t i o n s  s o n t  i n t e r v e n u e s  dans l e  mi l i eu  wallisien ; f o r t  
heureusement  l ' a g r i c u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e  q u i  demeure t o u j o u r s  un exemple 
dans  l e  monde p o l y n é s i e n  s ' es t  maintenue e t  mgme déve loppée ,  ceci  au dépens 
de  zones occupbes  a u t r e f o i s  p a r  d e s  restes d e  f o r ê t .  Par  a i l l e u r s ,  l a  
c o c o t e r a i e  v i l l a g e s  
(MATA U T U ,  ALELE, M U A ) .  En r P g l e  g é n é r a l e ,  on p e u t  c o n s i d é r e r  que l a  
c o c o t e r a i e  est devenue trPs rare  a u  n iveau  d e s  v i l l a g e s  en d é p i t  de  
q u e l q u e s  t e n t a t i v e s  l o c a l i s é e s  d e  r é g 6 n é r a t i o n .  Cette s i t u a t i o n  est 
p a r t i e l l e m e n t  due a u x  d é g â t s  ' d ' O r y c t e s  tras & l e v &  avant 1970 e t  ?i 
1' i m p o s s i b i l i t é  q u '  il y a v a i t  a lo r s  d ' e n t r e p r e n d r e  une r é g b n k r a t i o n  dans  
ces r b g i o n s .  Seules quelques r é g i o n s  t r 2 s  r e s t r e i n t e s  c o n s e r v e n t  une 
a p ra t iquemen t  d i s p a r u  d a n s  une  p a r t i e  de  l a  zone des  
".. .. . - 
1 
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c o c o t e r a i e  normalement dense  : IAVENGHAU, V A I L A L A L  
Le mécanisme d e s  d é g â t s  d ' 0 r y c t e s  a &té abondamment d é c r i t '  - d a n s  
l a  l i t t f i ra ture  ; r appe lons  pour  m6mire que c'est l ' a d u l t e  en p é r i o d e  d e  
p@se d e  n o u r r i t u r e  q u i  cause  les dégâ t s .  A cet te  occas ion ,  il endommage en 
moyenne 2 kbauches f o l i a i r e s  q u i  a u  moment de leur  s o r t i e  de 6 21 18  mois 
p l u s  t a r d  p o r t e r o n t  l es  i n c i s i o n s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s .  
Le comptage d e s  palmes endommagées sur l ' ensemble  de  l a  couronne  
est une mesure moyenne d e s  d é g â t s  pendant l e s  3 d e r n i h s  années. 
L ' 6 t a b l i s s e m e n t  de  l a  car te  d e s  d é g â t s  s 'effectue p a r t i r  d ' u n  cer ta in  
nombre d e  mesures sur 20 c o c o t i e r s  retenus dans  d e s .  b i o t o p e s  c o n s i d é r é s  
comme c a r a c t é r i s t i q u e s  ; un pourcentage  d e  palmes a t t a q u é e s  est é t a b l i  pour  
chaque b i o t o p e .  
Une p r e m i h e  car te  d e s  d é g â t s  a v a i t  k t 6  é t a b l i e  en 1970 s e l o n  ce 
p r i n c i p e  ; nous avons t r a v a i l l é  dans  î e s  m2mes c o n d i t i o n s  en 1967 e t  
, souven t  d a n s  les mêmes b i o t o p e s  ( f i g .  1 e t  2). 
Le pourcentage  de  palmes a t t a q u é e s  q u i  pouva i t  a t t e i n d r e  I 0 0  % 
Dans l e s  zones d e s  v i l l a g e s ,  une p a r t i e  d e  l a  c o c o t e r a i e  a 
en  1970, n e  dépasse  a u j o u r d ' h u i  que ra rement  50 %. 
d i s p a r u  e t  les c o c o t i e r s  s u b s i s t a n t  au bord d e  mer s o n t  tr&s peu a t t a q u é s .  
b a i s s é  p a r  r a p p o r t  1970, mais ce t te  r é g i o n  a changé de  v o c a t i o n  e t  est 
occup6e a u j o u r d ' h u i  p a r  d e s  . cu l tures  v i v r i h e s  permanentes  : les 
d e s t r u c t i o n s  d e  c o c o t i e r s  l i ée s  ces m o d i f i c a t i o n s  entraînent d e s  
1 
Dans l a  zone o u e s t ,  le n i v e a u ' d e s  d 6 g â t s  a u r a i t  r e l a t i v e m e n t  peu * t  
, I  
v a r i a t i o n s  d e  d é g â t s  impor t an te s  d ' un  e n d r o i t  21 un autre. Ce phiinomhe est 
r e p r 6 s e n t é  sur l a  c a r t e  p a r  d e s  macarons c o r r e s p o n d a n t s  4 ces niveaux d e  
d6gZlts. 
l ' a m é l i o r a t i o n  p a r  r a p p o r t  21 1970 est é v i d e n t e  
v o i r e ,  s p e c t a c u l a i r e ,  t o u t e f o i s  une  &tude  d e s  d i f f é r e n t s  facteurs  
c o n d i t i o n n a n t  les d é g â t s  v i e n d r a  e x p l i q u e r  les d i f f é r e n t e s  v a r i a t i o n s  q u e  
l ' o n  p e u t  o b s e r v e r  a t r a ' ve r s  l'île et  les  insuff isances q u i  peuvent  
s u b s i s t e r .  1, 
Dans l ' ensemble ,  
- -  ~ . - - _. - - __ _ _  - 
une- p o p u l a t i o n  d 
d e s  a d u l t e s  mont re  que  p o u r  
de palmes ' endommagées est 
r. 
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c o n s t a n t  
l a  d e n s i t é  e n  c o c o t i e r s .  
c' est-$-dire que l e  pourcen tage  de '  p a l m s  a t t a q u 6 e s  v a r i e  s u i v a n t  
Le t a b l e a u  I met e n  kv idence  ce facteur d e n s i t é  : A cet  e f fe t ,  
npus avons  r eg roup6  les r b s u l t a t s  e n  f o n c t i o n  de  l a  d e n s i t 6  ?I l ' h e c t a r e  des  
c o c o t e r a i e s .  I1 a p p a r a î t  c l a i r e m e n t  que l e  pourcen tage  d e  palmes a t t a q u é e s  
d 6 c r o I t  l o r s q u e  l a  d e n s i t é  en c o c o t i e r s  augmente. 
Ce pourcen tage  ne dkpasse  50 46 que  pour  d e s  d e n s i t é s  d e  moins d e  
10 c o c o t i e r s  ?i l ' h e c t a r e  ; pour  20 ?I 50 c o c o t i e r s  21 l ' h e c t a r e ,  ce 
pourcen tage  n ' e s t  p l u s  que de  25 % ; e n  c o c o t e r a i e s  p l u s  ou moins 
normalement d e n s e s ,  il est  l e  p l u s  s o u v e n t  i n f é r i e u r  a I O  %. 
Ceci met e n  év idence  2 &ément-s i m p o r t a n t s  : . .  
- D ~ s  que  l a  d e n s i t é  en c o c o t e r a i e s  se r a p p r o c h e  de l a  normale (150 
- Cette d e n s i t é  normale n ' e s t  pas  s o u k k  a t t e i n t e  A Wallis. 
c o c o t i e r s  p a r  h e c t a r e ) ,  l e s  d k g â t s  d ' 0 r y c t e s  s o n t  bas .  
Age d e s  c o c o t i e r s  
Les c o c o t i e r s  âgés a p p a r a i s s e n t  géné ra l emen t  c o m e  p l u s  a t t a q u é s  
v o i r e  comme p i s g e s  p a r  r a p p o r t  ?I d ' a u t r e s  c o c o t i e r s  occupan t  une s t r a t e  
i n f é r i e u r e  : ce phénomène s ' e x p l i q u e  pu i sque  l e s  a d u l t e s  d ' 0 r y c t e s  au coubs 
de  l eu r  v o l  c r g p u s c u l a i r e ,  se p r é c i p i t e n t  d e  p r é f é r e n c e  sur l e s  s i l h o u e t t e s  
q u i  d é p a s s e n t  de l ' e n s e m b l e  de  l a  v b g é r a t i o n .  P a r  a i l l e u r s ,  il es t  cer ta in  
que l e  rythme d ' é m i s s i o n  des  palmes diminue s u r  l e s ' c o c o t i e r s  Bghs, d'oh 
une p r o b a b i l i t é  p l u s  grande pour  ces palmes d e  p o r t e r  d e s  a t t a q u e s  
d ' 0 r y c t e s .  
Présence d e s  g 4 t e s  - E n t r e t i e n  de  l a  s t r a t e  s o u s - j a c e n t e  
Les q u a n t i t é s  d ' a d u l t e s  s o n t  likes a u x ' q u a n t î t b s  d e  g î t e s  de  
dbveloppement. d e s  l a r v e s  ;-.en r h g l e  g é n é r a l e ,  l ' a b s e n c e  de g f t e s  s u r  une 
surface donnée e n t r a î n e  assez sys t éma t iquemen t  une b a i s s e  t r è s  net te  des  
d 6 g â t s  s u r  l e s  c d c o t i e r s  environnants : :  l e  p l u s  bel exemple e s t  c i t é  p a r  
GUTIERREZ (1583) qui- co_ostate-'$ue - l a  c o t e r a i e  ( raréf iée)  de l ' h ô p i t a l  d e  
. ,  S i a  ne compte gue 7.-%-'de-palmes a t t a q u é e s  a l o r s  qu'elle e n  c o m p t a i t  90 46 e n  
! 1970. Que o t i e r ,  - l o r s q u e  l a  s t r a t e  s o u s - j a c e n t e  
. I  
- 
- -_ - 
-._ - - I  
- - -  
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est b i e n  e n t r e t e n u e  e t  q u ' e l l e  ne renferme p a s  d e  g î t e s  de  r e p r o d u c t i o n ,  l e  
pourcen tage  d e  palmes a t t a q u é e s  descend en-dessous d e  10 %. 
34 Evaluation des p o p u l a t i o n s  d'adultes 
L'étude du pourcen tage  d e  palmes a t t a q u é e s  permet d ' é v a l u e r  les 
p o p u l a t i o n s  d ' a d u l t e s  (HAMMES, 1971) ,  on s a i t  en e f fe t  que  l ' a d u l t e  p a s s e  
un t i e rs  de sa  v i e  dans l e s  couronnes  d e  c o c o t i e r s  e t  2 t i e r s  dans  l e s  
g 4 t e s :  d e  r e p r o d u c t i o n  ; il endommage p a r  a i l l e u r s  2 palmes B chaque p r i s e  
de  n o u r r i t u r e  une f o i s  p a r  mois. Le rythme d e  s o r t i e  d e s  palmes d e  
c o c o t i e r s  e s t  en moyenne d e  une  p a r  mois : ces d i f f é r e n t s  é lh-"es  
p e r m e t t e n t  l a  
d e n s i t 6  en c o c o t i e r s  21 l ' h e c t a r e ,  l e s  q u a n t i t é s  d ' a d u l t e s  p r é s e n t s  dans  l e s  
couronnes  ; l a  p a p u l a t i o n  t o t a l e  d ' a d u l t e s - à  l ' h e c t a r e  e s t  en p r i n c i p e  3 
f o i s  p l u s  é l e v é e .  
De ce t te  manière naus a v i o n s  estimé avant 1970 que l e s  
p o p u l a t i o n s  d ' a d u l t e s  a l o r s  p r é s e n t e s  21 W a l l i s  é t a i e n t  de  l ' o r d r e  de 50 21 
70 Oryctes 21 l ' h e c t a r e .  L ' é t u d e  du t a b l e a u  1 montre q u ' a u j o u r d ' h u i  que lque  
s o i t  l a  d e n s i t é  en c o c o t i e r s ,  l e s  p o p u l a t i o n s  d ' a d u l t e s  p r é s e n t e s  dans l e s  
couronnes  s o n t  de  3 3 4 Oryctes, s o i t  une p o p u l a t i o n  t o t a l e  d ' e n v i r o n  10 ' 
Oryctes a l ' h e c t a r e .  Pa r  r a p p o r t  A 1970, l a  r é d u c t i o n  de  p o p u l a t i o n  s e r a i t  
b i e n  de l ' o r d r e  d e  80 % e t  l a  p o p u l a t i o n  s e  m a i n t i e n d r a i t  21 ces n iveaux  
d e p u i s  1972, (HAMMES, 1973) . 
A l a  f i g u r e  3 nous avons estimé l e  pourcen tage  t h é o r i q u e  de  
palmes a t t a q u é e s  pour d e s  p o p u l a t i o n s  d e  3 e t  4 Oryctes ?i l ' h e c t a r e  d a n s  
l e s  couronnes ,  en f o n c t i o n  de  d e n s i t é s  c r o i s s a n t e s  en c o c o t i e r s .  L a c o u r b e  
en p o i n t i l l é  co r re spond  aux e s t i m a t i o n s  d e  p o p u l a t i o n s  d ' a d u l t e s  d a n s  l e s  
couronnes  f a i t e s  p a r t i r  d e s  p o u r c e n t a g e s  d e  palmes a t t a q u é e s  dans  d e s  
c o c o t e r a i e s  d e  d e n s i t é  é q u i v a l e n t e .  Cette.  courbe  se s i t u a n t  s e n s i b l e m e n t  
entre les 2 courbes  t h é o r i q u e s ,  on p e u t  a d m e t t r e  q u e  l e s  p o p u l a t i o n s  . 
d ' a d u l t e s  d a n s  l es  couronnes s o n t  b i e n  d i  3 4 a d u l t e s  21 l ' h e c t a r e  s o i t  
une p o p u l a t i o n  t o t a l e  d ' e n v i r o n  10 a d u l t e s  2 l ' h e c t a r e  ( t a b l e a u  1). S i  
ce t te  p o p u l a t i o n  p e u t  ê t re  c o n s i d é r é e  comme f a i b l e  e t  causant peu d e  d é g â t s  
d a n s  l e s  - c o c o t e r a i e s  normalement d e n s e s ,  en c o c o t e r a i e  clairsemée, elle 
a p p a r a i t  e n c o r e  comme t r o p  é l e v é e .  
d ' e s t i m e r  A p a r t i r  d u , p o u r c e n t a g e  d e  palmes a t t a q u é e s  e t  d e  
i 
I 
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Fig. ,3 Relations dégâts-densité en cocotiers- 
. .  population d'adultes. 
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4 /  Etude  d e s  grtes et de larves vimsges 
Des prél2vements  d e  l a r v e s  e t  d ' a d u l t e s  o n t  permis de c o n s t a t e r  
qqe l e  v i r u s  & a i t  p r 6 s e n t  dans  t o u t e s  les p a r t i e s  d e  l ' € l e  ; comme nous l e  
s a v i o n s  d e j e ,  l e s  symptBmes d e  l a  v i r o s e  se  m a n i f e s t e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  
l e s  l a r v e s  du 26me e t  du 36me s t a d e  ; A n o t e r  6galement que dans un g f t e  
t r h  i n f e s t é ,  nous avons t r o u v é  d e s  a d u l t e s  v i v a n t s  mais anormalement 
p e t i t s .  
nous avons no t6  13 % de 
l a r v e s  v i r o s é e s .  Pour l e s  l a r v e s  du 36me s t a d e ,  47 % de  l a r v e s  é t a i en t  
v i r o s é e s .  Pour l ' e n s e m b l e  d e s  l a r v e s  du í!.$me e t  36me s t a d e ,  ce p o u r c e n t a g e  
s ' é l h v e  e 35 %. I1 semblerait  donc que  l e  v i r u s  c o n t i n u e  d e  se m a i n t e n i r  e t  
d ' a g i r  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  s a t i s f a i s a n t e s .  
Su r  l e s  l a r v e s  du 2Pme s t ade  p r 6 l e v 6 e s .  
* ,  
I S a i n s  
1 v i r o s 6  
I % I  
I I I I I 
Ce pourcen tage  d e  l a r v e  v i r o s é e  p e u t  a p p a r a î t r e  comme 
s a t i s f a i s a n t  s i  l ' o n  se réffire aux o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  pendant ' annbe  
1971 : On a v a i t  pu n o t e r  que l e  p o u r c e n t a g e  d e  l a r v e s  malades s u b i s s a i t  un 
c e r t a i n  c h i f f r e  
de  30 % ( f i g .  4 ) .  En mai e t  j u i n  1972, d e  n o u v e l l e s  o b s e r v a t i o n s  m o n t r a i e n t  
que ce p o u r c e n t a g e  é t a i t  r e p a s s 6  aux e n v i r o n s  d e  20 %. Aucune m o d i f i c a t i o n  
i m p o r t a n t e  n ' e s t  donc i n t e r v e n u e  A ce n i v e a u  d e p u i s  ce t te  &poque. I1 fau t  
cependan t  i n s i s t e r  s u r  l e  f a i t  que si le v i r u s  es t  p r é s e n t  dans t o u t e  
l ' I l@,  il n ' e s t  p a s  p r b s e n t  d a n s  t o u s  l es  g î t e s  en même temps ; si d a n s  
c e r t a i n s  g î t e s  l e s  p o p u l a t i o n s  d ' 0 ryc te s  se déve loppen t  normalement, d a n s  
Les g î t e s  q u i  a p p a r a i s s e n t  comme l e s  p l u s  fréquemment i n f e s t e s  
ceci es t  normal 
nombre de  f l u c t u a t i o n s  e t  q u ' i l  a v a i t  a t t e i n t  f i n  1971 un 
- d ' a u t r e s  au c o n t r a i r e ,  e l les  s o n t  man i fe s t emen t  d é t r u i t s  p a r  l e  v i r u s .  
p a r  l e  v i r u s  s o n t  l e s  t r o n c s  de  c o c o t i e r s  m o r t s  dressés ; 
. . ... 
. .  . ....- 
! 
. .. 
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pu i sque  l ' o n  s a i t  d é j a  q u e  l e s  a d u l t e s  f r k q u e n t e n t  p l u s  facilement l e s  
t r o n c s  d r e s s h s  que les t r o n c s  au s o l .  Une mesure s i m p l e  p o u r  une bonne 
d i f r u s i o n  du v i r u s  dans  l a  n a t u r e  c o n s i s t e r a  h ne p a s  a b a t t r e  les c o c o t i e r s  
mqrts  e t  h l a i s s e r  l e s  t r o n c s  p o u r r i r  s u r  p l a c e .  
donc 
un p r o b l h  d e  d e n s i t 6  en c o c o t i e r .  Une r h g 6 n 6 r a t i o n  d e  l a  c o c o t e r a i e  pour  
r e t r o u v e r  d e s  d e n s i t &  normales d e v r a i t  t hhor iquemen t  &tre s u f f i s a n t e  pour  
rhgler l a  q u e s t i o n  du c o n t r a l e  d e s  Oryctes. En p r a t i q u e ,  c e t t e  6 v e n t u a l i t g  
ne p o u r r a  jamais e t r e  r b a l i s k e  pour  d e  nombreuses r a i s o n s  : m o d i f i c a t i o n s  
du s ty le  de v i e  des  Wallisiens, changement de  v o c a t i o n  d e  t e r r e s  a u t r e f o i s  
c o u v e r t e s  d e  f o r e t s  ou p a r t i e l l e m e n t  e x p l o i t h e s  d a n s  l e  syst6me 
d ' a s s o l e m e n t  t r a d i t i o n n e l ,  augmen ta t ion  d e  l a  p o p u l a t i o n ,  u r b a n i s a t i o n  
e n v a h i s s a n t e ' e t c  .... 
Le problgme a c t u e l  a u s s i  b i e n  í?i W a l l i s  q u ' a  l a  Réunion est 
* .  
La s o l u t i o n  c o n s i s t a n t  a essayer d e  t r o u v e r  une ou p l u s i e u r s  
souches  d e  v i r u s  p l u s  eff icace est en  r e v a n c h e  p l u s  r h a l i s t e ,  car  t o u t e  
a m g l i o r a t i o n  même l é g g r e  du c o n t r ô l e  a p p o r t e r a .  une  a m g l i o r a t i o n  non 
n é g l i g e a b l e  a u  n iveau  d e s  d 6 g â t s  e n  c o c o t e r a i e  peu denses .  
IV - REWLTES DE SOUCHES DE BACULOUIRUS OFWCiJ3  EN ASIE W'SUD-EST 
. .  r 
Cette mis s ion  c o n s i s t a i t  a p r o s p e c t e r  une p a r t i e  d e s  zones oÙ 
endémiques 
c o n t r a l e  
Oryctes r h i n o c e r o s  e t  E a c u l o v i r u s  o r y c t e s  s o n t  c o n s i d k r é s  c o m e  
pour 
e x i s t a n t  a c t u e l l e m e n t  dans  l e  P a c i f i q u e .  
y p r h l e v e r  d e s  souches  de  v i r u s  s u s c e p t i b l e s  d ) a m é l i o r e r  l e  
La zone n a t u r e l l e  de  r é p a r t i t i o n  d'O. r h i n o c e r o s  c o u v r e  l e  sub- 
c o n t i n e n t  i n d i e n ,  l a  p l u s  g rande  p a r t i e  de l'Asie du Sud-Est, l e s  
P h i l i p p i n e s ,  1' I n d o n é s i e ,  e t  une p a r t i e  d e  l a  Nouvelle-Guinke. 
L'aire n a t u r e l l e  de  r é p a r t i t i o n  de E. o r y c t e s  s e r a i t  
s e n s i b l e m e n t  p l u s  res t re in te  e t  ne c o m p r e n d r a i t  p a s  cer ta ines  p a r t i e s  d e  
1 ' I n d o n h s i e  mais 
i n c l u r a i t  l a  t o t a l i t é  d e  l'Asie e t  l ' I n d e .  
( J ava  e t  l e s  i l e s  de  l ' e s t )  a i n s i  que l a  Nouvelle-Guinée 
I 
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1 - Echantillons de B a w l o v i r u s  oryctes  r&colt&s 
INDONESIE f i g u r e  6 
NORD SUMATRA 
* 3 k c h a n t i l l o n s  d a n s  d e s  t r o n c s  décomposks d e  p a l m i e r  A h u i l e  : 
- p l a n t a t i o n  Adol ina  
- p l a n t a t i o n  Gununq bayu 
- p l a n t a t i o n  Lonsum 
130 l a r v e s  e n v i r o n  
. ,  
MALAISIE 
* 3 é c h a n t i l l o n s  e n  zone d e  v i l l a g e s  : f i g u r e s  6-1, 6-2 
- Kuala s e l a n g o r  
- Morib 
- Bitang-Teluk Ansum 
200 l a r v e s  e n v i r o n  
THAILANDE 
* 3 é c h a n t i l l o n s  en zone d e  v i l l a g e  
- Nakhon Pathom - Région de Bangkok : f i g u r e  6-4 
- Prachuap-Khir i  Khan : f i g u r e  6-5 
- Chumphon - Sawi : f i g u r e  6-6 
200 l a r v e s  e n v i r o n  
- Nb : Chaque é c h a n t i l l o n  a é t 6  envoyé s o u s  formes  d e  l a r v e s  v i v a n t e s  e t  d e  
l a r v e s  conge lées  : 
- 2 l a  s t a t i o n  INRA La Minisre e t  INRA/CNRS d e  P a t h o l o g i e  comparke 
de S t  C h r i s t o l  l e s  A l k  (France)  p o u r  i s o l a t i o n  d e s  souches  d e  v i r u s  
- a u  S e r v i c e  d e  l 'Economie R u r a l e  d e  Wallis e t  Futuna  ( P a c i f i q u e  Sud). 
. -  
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1 
2 - Remarques SUI: l'état du c o n t r ô l e  d a n s  l e s  pays visités 
Les c o n d i t i o n s  de développement d'O. r h i n o c e r o s  e t  de  B. o r y c t e s  
s o n t  p a r f o i s  f o r t  d i f f é r e n t e s  de ce l les  q u i  e x i s t e n t  dans  l e s  pays du 
P a c i f i q u e  Sud. 
Dans un premier  temps il c o n v i e n t  d e  d i s t i n g u e r  l e s  zones  d e  
c o c o t e r a i e s  na tu re l l e s  e t  i n d u s t r i e l l e s  e t  l e s  zones  de r e p l a n t a t i o n  d e  
p a l m i e r s  í?i h u i l e .  
I /  Les zones  de  c o c o t e r a i e s  
Les 2 f a c t e u r s  c o n d i t i o n n a n t  l e  n i v e a u  d e s  d é g â t s  dans  ce cas 
s o n t  l a  d e n s i t é  en c o c o t i e r  e t  l a  q u a n t i t é  d e  g î t e s  d i s p o n i b l e s  pour l e  
développement d e s  l a r v e s .  * L 
Les r é g i o n s  v i s i t é e s  en Malaisie e t  e n  T h a ï l a n d e  c o r r e s p o n d a i k n t  ' 
l e  p l u s  souvent  2i d e s  c o c o t e r a i e s  d e  d e n s i t é  normale ou f a i b l e  s u i v a n t  ' 
q u ' i l  s ' a g i s s a i t  de p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  ou d e  zones  de  . v i l l a g e .  
En M a l a i s i e ,  dans l a  r é g i o n  de  Kuala Lumpur (Morib, Kuala . 
s e l a n g o r )  l e s  c o c o t e r a i e s  s o n t  assez a b o n d a n t e s  e t  c o r r e s p o n d e n t  l e  p l u s  
souven t  2i de  p e t i t e s  e x p l o i t a t i o n s  fami l ia les  a s s o c i é e s  aux cul tures  I 
v i v r i è r e s .  
Les d é g â t s  d ' 0 r y c t e s  y s o n t  gén&ra lemen t .peu  é l e v é s  même l o r s q u e  
l e s  d e n s i t é s  en c o c o t i e r s  s o n t  e n  d e s s o u s  d e  l a  moyenne ; e n  c o c o t e r a i e s  I 
6Órmalement d e n s e s ,  moins de 5 % d e s  palmes s o n t  a t t a q u é e s .  
Les g î t e s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  nombreux e t  l e s  p ré l èvemen t s  d e  
l a r v e s  d ' 0 r y c t e s  o n t '  montré q u ' e n v i r o n  30 % d e s  l a r v e s  du 26me e t  3ème 
s t a d e  é t a i e n t  v i r o s é e s .  De nombreux g î t e s  f a v o r a b l e s  au développement d e s  
l a r v e s  ne c o n t i e n n e n t  pas  de l a r v e s  mais d e s  d é b r i s  d e  l a r v e s  v i r o s é e s ,  
q u i  i n d i q u e  l a  p résence  de  B. o r y c t e s  
c e .  
- - - -  
- . Dans l a  s t a t i o n  MARDI d e  Te lok  Anson, - n o u s  avons  également  
observé-  d e s  d é g â t s  p l u t ô t  bas  e t  p r o s p e c t é  les g î t e s  dans  une p l a n t a t i o n  
Cacao-Cocotier:-Les* g î t e s  ; d e  r e p r o d u c t i o n  y Btaient peu nombreux, p a s  
' t o u j o u r s  ocÏzup6s p a r  des:larves, l a  p l u p a r t  du temps v i r o s é e s .  
- ." - * _  - - *" En Tha ï l ande ,  1 a . r é g i o n  d e  Bangkok est c o n s t i t u é e  p a r  une t r è s  
grande,: p l a i n e  r i z ï c o l e  oÙ; l a  c o c o t e r a i e  est  -assez peu abondan te ,  .. 1 mis  oh 
l e s '  d4gât-s -d'Oryctë's n t '  gén6ralement b a s  i :-il _nous a é té  r e l a t i v e m e n t  
~ .+ -- t r  
z :->g 
c 
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fac i le  de  
p a l m i e r s  mor t s  a i n s i  que  dans  dcs  t a s  d e  p a i l l e  d e  r i z  e n  décompos i t ion .  Le 
p o u p x n t a g e  d e  l a r v e s  v i r o s b e  e t a i t  v o i s i n  de  20 %, il a k t 6  d i f f i c i l e  
d !kva lue r  l a  d e n s i t e  rke l le  en g i t e s  d e  r e p r o d u c t i o n ,  mais 8 .  o r y c t e s  e s t  
de t r o u v e r  d e s  l a r v e s  d ' 0 r y c t e s  d a n s ' d e s  t r o n c s  de  c o c o t i e r s  ou 
i n s t a l l e  d a n s  p r e s q u e  t o u s  l e s  g i t e s .  
La r k g i o n  sud  l o n g e a n t  l a  f r o n t i è r e  birmane c o n s t i t u e  l a  zone  de  
c o c o t e r a i e  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  d e  T h a i l a n d e .  Les r k g i o n s  de Prachuap-Khir i  
Khan, Chumphun et Sawwi s o n t  o c c u p e s  p a r  d ' i m p o r t a n t e s  c o c o t e r a i e s  
i n d u s t r i e l l e s  a l t e r n a n t  a v e c  d e s  e x p l o i t a t i o n s  f a m i l i a l e s  au n i v e a u  d e s  
v i l l a g e s .  LPS d 6 g â t s  d ' 0 r y c t e s  s o n t  le p l u s  q6nkralement  bas  (moins d e  5 % 
de  palmes a t t a q u é e s )  ; les g î t e s  s o n t  p l u s  ou moins a b o n d a n t s  e t  
c o n t i e n n e n t  l a  p l u p a r t  du t e m p s . d e s  l a r v e s  v i r o s k e s .  Le p o u r c e n t a g e  d e  
l a r v e s  v i r o s f i e s  ( 2 h e  e t  3ème s t a d e )  se s i t u e  e n t r e  20 e t  30 !% e t  permet  
d ' a f f i r m e r  que  l e  c o n t r ô l e  e n  c o n d i t i o n s - n a t u r e l l e s  e s t  A peu près i d e n t i -  
que  A c e lu i  q u i  ex is te  en M a l a i s i e ,  c ' e s t - & d i r e  tr&s s a t i s f a i s a n t .  
I1 r e s s o r t  d ' a i l l e u r s  d e  nos c o n t a c t s  a v e c  l e s  a u t o r i t é s  
t h a i l a n d a i s e s  que cel les-ci  o n t  t o u j o u r s  c o n s i d h é  que le problème Oryctes 
a v a i t  u n e  impor t ance  l i m i t b e  d a n s  leur pays  ; ce t te  a t t i t u d e  se j u s t i f i e  s i  
1 '00  c o n s i d è r e  qu ' aucune  i n t e r v e n t i o n  pour  l ' a m b l i o r a t i o n  de ce c o n t r ô l e  ne 
semble n b c e s s a i r e .  Par ailleurs, l a  firfisence d e  d é g â t s  t r è s  é l e v e s  est 
e x c e p t i o n n e l l e ,  ce c a s  a k t 6  s i g n a l é  sur une P l e  s i t u é e  au sud d e  Sawi.  
L'incidence - d e  Metarhizium a n i s o p l i a e  semble e n  r e v a n c h e  a v o i r  
retenu l ' a t t e n t i o n  des c h e r c h e u r s  t h a i l a n d a i s  ; si  l ' e f f i c a c i t é  d e  cet  
a g e n t  s emble  e f f e c t i v e m e n t  p l u s  g r a n d e  dans  ces r k g i o n s  tr&s humides que  
dans l e  P a c i f i q u e ,  il e s t  cependan t  u t i l e  d ' b m e t t r e  des  r é s e r v e s  s u r  l e  
r a l e  d ' u n  a g e n t  q u i  s ' a t t a q u e  4 un  t r è s  g rand  nombre d ' i n s e c t e s  s a n s - j a m a i s  
exercer un c o n t r d l e  s a t i s f a i s a n t  sur les Oryctes t o u t  en é t a n t  e n  p r i n c i p e  
p r k s e n t  d a n s  t o u s  l e s  g î t e s .  
Dans le nord Sumatra ( I n d o n é s i e )  les c o c o t e r a i e s  se  s i t u e n t  au 
niveau des  v i l l a g e s  e t  d e s  b o r d s  de  mer ; elles s o n t  g6né ra l emen t  de  
s u r f a c e  r b d u i t e  e t  de  f a i b l e  d e n s i t é .  Les d é g â t s  d ' 0 r y c t e s  y s o n t  t r è s  b a s  
(de  1 10 96 d e  palmes at taqu6es même en c o c o t e r a i e  peu dense .  
Le t a u x  d ' i n f e s t a t i o n  d e s  l a r v e s  d a n s  l e s  g î t e s  (moins de 1 % 
des  , l a r v e s  v i r o s é e s )  e t  le nombre d e  g î t e s  convenan t  au développement des  
Oryctes es t  ilgalement t r è s  bas  ; les t r o n c s  d e  c o c o t i e r s  s o n t  le p l u s  
s o u v e n t  r é c u p é r é s  pour l a  f a b r i c a t i o n  de p o n t s  entre  l e s  rizi&res e t  l e s  
. . . .  
. c; 
. .  . . .  
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t r o n c s  morts  restés s u r  l e  t e r r a i n  s o n t  géné ra l emen t  i m e r g é s  dans  ces 
r b g i o n s  c ô t i h s  oh mangroves-et  r i z i h e s  se s u c c s d e n t .  
Dans l e s  zones d e  v i l l a g e s  s i t uées  p l u s  3 l ' i n t é r i e u r  d e s  
d a n s  d e s  c o c o t e r a i e s  l e  p l u s  t g r r e s ,  
souven t  d e  f a i b l e  importance.  
On peu t  admet t r e  que ces r é g i o n s  ne s o n t  p a s  r é e l l e m e n t  
f a v o r a b l e s  au développement d e s  p o p u l a t i o n s  d 'uryctes en r a i s o n  du 
caract&re i s o l é  d e s  c o c o t e r a i e s  e t  d e  l a  ra re té  d e s  g î t e s  d e  r e p r o d u c t i o n .  
Dans ce c o n t e x t e  il a p p a r a î t  que B. o r y c t e s  t r o u v e  des  c o n d i t i o o s  peu 
f a v o r a b l e s  A sa  m u l t i p l i c a t i o n  e t  A sa  d i s p e r s i o n .  
Cet a s p e c t  demanderait  cependant  ê t re  a p p r o f o n d i  pour  mettre 
& e n t u e l l e m e n t  en h i d e n c e  un S e u i l  m i n i r "  de d e n s i t é  en g î t e s  e t  de  
q u a n t i t é  d ' a d u l t e s  2 l ' h e c t a r e  p e r m e t t a n t  une d i s p e r s i o n  normale du v i r u s .  
d é g â t s  e t  g î t e s  s o n t  ggalement r a r e s  
* I <  
Les zones de  monoculture du pa lmie r  & h u i l e  
La p a r t i e  nord d e  Sumatra es t  f a v o r a b l e  aux g r a n d e s  c u l t u r e s  de  
p a l m i e r  A h u i l e ,  hévéa e t  cacao. 
La c u l t u r e  du pa lmie r  A h u i l e  nécessite ' e n t r e  au t re  l e  
remplacement d e s  p a l m i e r s  t o u s  l e s  25 ou -30 ans. Les t r o n c s  a b a t t u s  8 ce t te  
o c c a s i o n  c o n s t i t u e n t  pendant e n v i r o n  2 a n s  d e s  g î t e s  f a v o r a b l e s  au  
développement d e s  Oryctes. 
S i  l e  p a l m i e r  h u i l e  a d u l t e  n ' e s t  p a s  s u j e t  a u x  a t t a q u e s  
d ' O r y c t e s ,  l e s  jeunes p a l m i e r s  peuvent  au c o n t r a i r e  $tre gravement 
endommagés. 
. L e s .  p o p u l a t i o n s  d ' 0 r y c t e s  q u i  se déve loppen t  A l ' o c c a s i o n  d e s  
a b a t t a g e s  s o n t  d 'un t y p e  trPs p a r t i c u l i e r  ; e l l e s  p r o v i e n n e n t  au  d é p a r t  
d ' a d u l t e s  venus d e  l ' ex té r ieur  e t  d e  r é g i o n s  ou p o p u l a t i o n s  d ' 0 r y c t e s  e t  _ _  
taux d ' i n f e s t a t i o n  p a r  8. o r y c t e s  s o n t  t r è s  b a s .  
an 
Ce n ' e s t  q u ' a u  bout  d '  un 
e n v i r o n  que l e s  p remie r s  a d u l t e s  p rove6an t  d e s  g î t e s  c o n s t i t u é s  p a r  l e s  
_ -  s . 
--de pa lmie r  A h u i l e  apparaissent '  e t  - t r o u v e n t  une g r a n d e  abondance de  
l e s  
r v a i r e s  -restent- peu' at taGu6s p ä r - - l e " v i r u s  ( e n v i r o n l l  % d e s  la r -  
' h o i t  normalementidiminuer  p a r  d i s p a r i t i o n  
GertÛre- ouT pãr- p o u r r i s s e m e n t  . Ces a i r e s  d e  
in t é -  
p o p ú l a t i o n - d '  Osyctes c r o î t  a l o r s  r ap idemen t  mais 
- - 1  i- + . - - .  î e r  a h u i l e  coKstitu-ebt- bn"ëxemp1e r a m e t  t r è s  
z 
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r e s s a n t  d ' o c c u p a t i o n  t e m p o r a i r e  de  n o u v e l l e s  z o n e s  p a r  Oryctes ; l ' b t u d e  
a p p r o f o n d i e  d e s  mécanismes d ' o c c u p a t i o n  d e s  g r t e s  p a r  d e s  p p p u l a t i o n s  
exthr ieures  d a n s  
l g s  2 p h a s e s  q u i  , do iven t  normalement se s u c c é d e r  ( a d u l t e s  d e  l ' ex t é r i eu r  e t  
a d u l t e s  p rovenan t  d e s  g î t e s  sur p l a c e )  d e v r a i e n t  p r é c i s e r  un cer ta in  nombre 
d e  p o i n t s  e n c o r e  mal d é f i n i s .  
e t  l e  c o n t r a l e  d e s  t a u x  d e  l a r v e s  i n f e s t h e s  p a r  l e  v i r u s  
11 a p p a r a î t  q u ' e n  p a r t i c u l i e r  l e  v i r u s  n'est p a s  en mesure 
d ' a s s u r e r  un c o n t r b l e  s u f f i s a n t  e t  q u ' i l  e s t  n é c e s s a i r e  de  p r o c é d e r  6 d e s  
d i s s é m i n a t i o n s  . d e  v i r u s  (dans  d e s  p i & g e s  p a r  exemple) pour  a m é l i o r e r  l e  
c o n t r a l e .  Dans ce t te  o p t i q u e ,  l e  remplacement d e s  p a l m i e r s  a hui12 par une 
a s s o c i a t i o n  Cacao-cocot ier ,  comme cela  se p r a t i q u e  p a r f o i s  est un non-sens 
p u i s q u e ,  a v e c  l e s  c o c o t i e r s ,  o n  .met a l a  d i s p o s i t i o n  des Oryctes i s s u s  d e s  
t r o n c s  de p a l m i e r  A h u i l e ,  l e s  g i t e s  d ' a l i m e n t a t i o n  q u i  l e u r  s o n t  les p l u s  
f a v o r a b l e s .  
3 - C o n c l u s i o n s  
En M a l a i s i e  e t  en T h a i l a n d e ,  l e  c o n t r ô l e  e x e r c é  p a r  . l e  v i r u s  
a p p a r a i t  comme t r è s  s a t i s f a i s a n t  e t  d e  t o u t e  f a ç o n  p l u s  s a t i s f a i s a n t  que 
d a n s  l e  Nord Sdmatra A d e n s i t é  é q u i v a l e n t e  d e  g î t e s .  
L 'btude d e s  souches  r é c o l t é e s  p e r m e t t r a  de  d i r e  s ' i l  exis te  d e s  
souches E t a n t  dans  l a  zone d e  
r é p a r t i t i o n  d ' o r i g i n e  de E a c u l o v i r u s  o r y c t e s  on p e u t ' h g a l e m e n t  se  p o s e r  l a  
q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s i  ce v i r u s  est r k e l l e m e n t  strictement i n f é o d é  A Oryctes 
r h i n o c e r o s  oÙ s ' i l  p e u t  se d é v e l o p p e r  s u r  d ' a u t r e s  d y n a s t i n a e  o r i g i n a i r e  
d e  c e t t e  r é g i o n  (Oryctes gnu, X y l o t r u p e s  s p .  Trichogamphus s p . )  .: Les 
q u e l q u e s  la rves  de X y l o t r u p e s  e t  d'O. gnu que  nous  avons r é c o l t é  dans  les 
g î t e s  ne s e m b l a i e n t  p a s  affectées  p a r  l e  v i r u s .  A n o t e r  également  que  d a n s  
les p a y s  vis i tés ,  l a  faune a s s o c i é e  aux l a r v e s  d ' 0 r y c t e s  est s e n s i b l e m e n t  
l a  même ( c u r c u l i o n i d a e ,  é l a t e r i d a e ,  ce rambyc idae  p a s s a l i d a e ,  e t  c h t o n i h a e ) .  
Le c o n t r ô l e  d'O. r h i n o c e r o s  est v ra i semblab lemen t  p l u s  eff icace 
e n  Malaisie e t  T h a i l a n d e  que d a n s  l e s  l l e s  du P a c i f i q u e  ; cet te  a f f i r m a t i o n  
d e m a n d e r a i t  cependant  2 ètre  appuyée p a r  une  é t u d e  dé t a i l l ée  des  r e l a t i o n s  
d e n s i t é  en g î t e ,  en c o c o t i e r s ,  " i n c i d e n c e  du v i r u s  au n iveau  d e s  l a r v e s  e t  
des  a d u l t e s  v e c t e u r s  ; . l es  a i r e s  d e  r e p l a n t a t i o n  d e  p a l m i e r s  3 h u i l e  d a n s  
l e  n o r d  Sumatra c o n s t i t u e n t  d e  r emarquab les  t e r r a ins  d ' e x p é r i m e n t a t i o n  pour  
p l u s  efficaces e n  T h a i l a n d e  e t  en Malaisie. 
. c 
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L'étude du mécanisme d'occupation par les Q~.~,G.,~..G.s. de zones 
vierges et du potentiel de dispersion de ~ , , ~ , , . ~ . . ~ . . ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . s ,  à partir de 
populations très peu infestées à l'origine. 
En effet ces régions ne sont favorables, ni au développement 
des populations d'O-c.~.~.t-e.s., ni a une bonne implantation du virus, 
ceci essentiellement en raison de la rareté des gîtes de 
reproduction et du caractère clairsemé des cocotiers en conditions 
na tu re1 les. 
r- . 
' .  7- 
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décomposition. L'élevage a é t e  conduit  à une température comprise 
e n t r e  t.25 e t  + 2 3 " C ,  e t  les  con t rô l e s  p r a t i q u e s  chaque semaine 
jusqu 'à  l 'émergence d e s  a d u l t e s .  L e  tableau N O 3  résume pour chaque 
o r i g i n e  l e  b i l a n  de l a  quarantaine,  jusqu'au moment de l a  mise en 
pondoir des a d u l t e s .  Ce q u i  représente  pour l e  l o t  en provenance 
200 jou r s  pour l e  premier pondoir Wall is .  
, de Sumatra 217 j o u r s ,  248 j o u r s  pour c e l u i  d e  Malais ie  e t  environ 
~ 
~ 
S t a t i o n  d e  recherche de l u t t e  biologique d e  l a  r i in i&re  
Au cours  de l a  quaranta ine ,  s e u l s  q u a t r e  c a s  de mycose 2 
~~.$_i.~ki,z.~i.!,m~ on t  é t é  observks,  par con t r e  u n e  m o r t a l i t é  d e  type 
"sept icémique",  s o i t  provoquée par l e  voyage, s o i t  par l e  v i r u s  a 
e t 6  e n r e g i s t r é e  (50 e t  96 % )  pour respectivement u n  l o t  provenant 
de Wallis e t  un de Sumatra, e t  une m o r t a l i t é  comprise e n t r e  20 e t  
30 % pour l e s  a u t r e s  l o t s .  
I 
La deuxième p a r t i e  de ce p r o j e t  a é t e  r é a l i s é e  en 
co l l abora t ion  avec l ' I N R A  q u i  a procede au screening  des souches 
r éco l t ées  s u r  u n  élevage de l a r v e s  d ' ~.r_~.c. .~.~.s. . . - ,s.h. i .~n.~.~~~-~-~~~~. Une 
convention a é té  s ignee en j u i l l e t  1588 e n t r e  1 ' O R S T O M  e t  l ' I N R A  
pour l a  condui te  de ces  t ravaux.  
La mise au p o i n t  de l ' é l e v a g e  a demandé u n  c e r t a i n  temps ca r  
i l  convenait  d e  disposer  de souches d'~~..,._r_h..i..n.oc.~~~~~. indemme de 
v i r u s .  Les l a r v e s  expédiees provenaient t o u t e s  de régions déjh 
i n f e s t é e s  par E3.oryctes e t  une pér iode d e  quarantaine & t a i t  
indispensable .  
3 é tapes  é t a i e n t  nécessa i res  : 
1 . o b t e n t i o n  d ' élevages s a  i n s  d ' O, _"..._ rhi...n.oc.e.r-~s. 
2.  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  inoculum v i r a l  
3. mise au p o i n t  d u  t e s t  b i o l o g i q u e  avec b,~,._.c;-r.y"~~-e_s.. 
.I 
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Pour les l o t s  d'S.r..y,c&e-s. des t r o i s  o r i g i n e s ,  nous avons obtenu 
u n e  descendance mais avec t o u t e f o i s  comme l e  montre l e  tableau 
N"4, u n e  grande d i f f é rence  dans l a  f econd i t é  e t  l a  f e r t i l i t é  des 
femelles  i s s u e s  des l a r v e s  o r i g i n a i r e s  d e  Wallis  par rapport  aux 
deux a u t r e s  pays. L e  f a i b l e  nombre de femel les  observées dans l e s  
l o t s  Sumatra e t  Malaisie,  s o i t  respectivement 5 e t  3 ,  nous permet , 
cependant de noter u n e  grande d i f f e rence  dans l e s  moyennes avec 
l e s  25 femel les  d e  l ' é levage  Wallis.  Les c h i f f r e s  q u e  n o u s  
obtiendrons au cours  d e  l a  prochaine generat ion au l a b o r a t o i r e  
n o u s  permettrons de v é r i f i e r  si ce phénomène p e r s i s t e .  
Le tableau N "  5 représente  l ' e t a t  des é levages en j u i n  1989, 
nous noterons pour l a  souche Sumatra l e  début de l a  2ème. 
générat ion au l a b o r a t o i r e .  
S u i t e  à l a  v i s i t e  d e  P .  MDNSARRAT (ORSTOM, L e  Ca i r e ) ,  i l  a é té  
décide avant d e  commencer l es  e s s a i s  avec B.a~u"b.c;~v.,~,.~-u-:_cls., d ' é l eve r  
deux généra t ions  d'Q~.y.c.&.es, cec i  pour compléter l a  quarantaine.  
Compte-tenu d e  l a  diapause imaginal, il f a u t  es t imer  à environ 300 
j o u r s  l e  d é l a i  nécessaire  pour ob ten i r  u n  cyc le  complet (de l 'oeuf  
à l ' o e u f ) .  
Incubation d e  l 'oeuf 10 jou r s  (8  2 10 jou r s )  
l e r  s t a d e  l a r v a i r e  10 j ou r s  (8  à 13 j ou r s )  
2Qme s t a d e  l a r v a i r e  10 j o u r s  ( 6  A 13 jou r s )  
36me s t a d e  l a r v a i r e  23 semaines (15 2, 35 semaines) 
P rénymphe 8 j o u r s  ( 7  & 12 jou r s )  
Nymphe 17 jou r s  (11 à 23 j o u r s  
A d u l t e  16 semaines ( 4  B 32 semaines) 
,. , 
Durée des  d i f f é r e n t s  s t a d e s  de O. r-hinocerus selon H U R P I N  B .  
e t  FRESNEAU PI., 1970 ( A n n .  Soc. e n t .  F r . ,  6 (l), 193-214). 
b ) B"aG-!-J.Qx.i".rA-s.* 
N o u s  avons procédé 5 d e s  t ra i tements  par inggs t ion  f o r c é e  de 
broyats  de l a r v e s  mortes au cours d e  l ' é l e v a g e  e t  obtenu pour l es  
l o t s  Sumatra ë t - - k a l l i s  - des l a r v e s  avec les symptômes 
c a r a c t é r i s t i q u e s  de ~"c-~"~,o-v-i."~u"~". L'inoculum v i r a l  est conservé à - 
20°C. L 
d. , 
Pour é v i t e r  - u n e  diminution de l a  v i r u l e n c e  des  prépara t ions  
provoquée par lesi t r a n s p o r t s  e t  l o r s  de ; l a  p u r i f i c a t i o n  à l a  
S t a t i o n  de Rechek-chëis--dE:-Pathcjl-ogie comparée de St Chris to1  l e s  
A l è s  ( p e r t e s  estimées à e n v i r o n  10-2), des e s s a i s  p ré l imina i r e s  
po r t an t  s u r  l a  mise äu. poin t  d'un t i r a g e  biologique par i nges t ion  
f o r c é e  ou i n g e s t i o n _ l i b r e  de broyat de l a r v e s  .on t  commencé. 
"- ~ 
t-i - F - + I 
i 
----- I- . e-.. 
Tableau N O 3  
1 
b 
N 
I 
Origine . 
Sumatra . 
blalaisie 
Wallis 
: Quarantaine des ~ A ~ C 2 h - A  : de l a  réception 2 l a  mise en pondoir. 
Date a r r ivée  
à La blinière 
29.7.87 
6.11.87 
19.11 -87 
5.4.88 
18.11.88 
1.8.88 
Nb de larves  
en quaran-' 
t a ine  
4 8L3 
28L2-L3 
14L3 
9 5L3 
19~2+144L3 
180L2-L3 
bqortal i t é  
1L3 
O 
O 
1L3 
1 adul te  
1 L3 
autre  
5L 3+ 1 PNC2N 
2L2+23L3 
4L3 
28L3+1PN+lN 
4 9 L 3 1- 1 PNC 1 N 
1 GL2+144L3+1PN+lN 
Mor t a l  i t é  
t o t a l e  % 
18,7 
96 
28,5 
30,5 
31,2 
90 
Nb adultes 
2btenus 
21n 18f 
2n If 
6m 4f  
29m 29f 
53n 59f 
7m l o f  
N b  adultes 
en pondoir 
7 m  1 8 f  
O 
6m 3f 
31m 40f 
Mortali té . 
pendant l a  
diapause 
2maginale - 
11 m 10 f 
1 .  
O 
I f  
53m 50 f 
, 
Tableau No 4 : Fer f i l i t é  e t  fécondité des femelles de lè re  génération selon.leur origine 
Origine 
SUMATRA 
MALAISIE 
WALLIS 
I I  
I I  
?ombre de 
EemeI.1 es 
5 
3 
7 
G 
12 
$ombre d'oeufs 
déposés.. . 
28 1 
156 
187 
24 1 
156 
.. . 
. . .  . . .  
ioyenne par 
femelle 
56,5 
55,3 
2Gr7 
d 0 , l  
13 
. .  . .  
Nombre de 
larves 
197 
95 
89 
108 
66 
. . . .  
Moyenne par 
. .femelle. . 
39,5 
31,6 
12,7 
18  
515 
. . . . . . . . 
% f e r t i l i t é  
. . * .. . . . , .  . 
-70,l 
,58,9 
L. 
47r5  . 
! , * i r  
44,8 I 
42,3 
, . . .  . . . . . .  
I ,  
I 
i 
I 
! 
b 
Tableau No 5 : E t a t  des  é levages au 12 j u i n  1989 
O r  ì g  ine  
SUMATRA 
1.1ALP.ISIE 
WALLIS 
I I  
II 
I I  
SUMATRA 
~- ~ 
b adu l t e s  en 
pondoir 
7 m  5 f  
G m  3 f  
5 m  7 f  
G m  G f  
12 m 12 r' 
8 m  15f 
13 n 13 f 
N b  d ' ceu f s  
dépo sés 
28 1 
156 
187 
24 1 
156 
. .  
Nb de 
l a r v e s  
137 
97 
89 
108 
G G  
lS re  générat ion au l a b o r a t o i r e  
Mor ta l i t é  pendant 
1' élevage 
4L2 
Nb d ' a d u l t e s  
obtenus 
73 m 56 f 
54 m 40 f 
2ème générat ion au l a b o r a t o i r e  
. -  
. .  
~~ 
E t a t  de  l ' é l evage  
diapause inagina le  
- - 
L3 en élevage 
L3 en élevacje 
L2 - L3 en élevage 
oeufs  
début des  pontes 
. . .. . 
Observations 
GO L ( e s s a i s  
Baculo) 
90 1 I !  
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a )  Matér ie l  e t  m é t h o d e  
Après  t r a i t e m e n t  l e s  l a r v e s  s o n t  m a i n t e n u e s  e n  é l evage  
i n d i v i d u e l  à 2 5 ° C  d a n s  l e  même m i l i e u  a base d e  b o i s  e t  d e  b o u s e .  
L e s  c o n t r ô l e s  o n t  e té  e f f e c t u é s  a r a i s o n  d e  t r o i s  s e m a i n e .  A f i n  d e  
mieux  s u i v r e  l a  P a t h o g e n e s e  d u  v i r u s ,  n o u s  a v o n s  p r é f é r é  t r a i t e r  
l e s  l a r v e s  a u  d é b u t  d u  3e s t a d e ,  l o r s q u e  l e u r  p o i d s  é t a i t  compr i s  
e n t r e  6 e t  7 grammes. 
L o r s  d ' e s s a i s  p r é l i m i n a i r e s ,  p o u r  l a  mise a u  p o i n t  d u  t es t  
b i o l o g i q u e ,  d e u x  modes d e  t r a i t e m e n t  o n t  é té  comparés : 
l ' i n g e s t i o n  fo rcée  à l ' a i d e  d ' u n e  a i g u i l l e  à b o u t  rodé e t  
l ' i n g e s t i o n  l i b r e  a p r è s  c o n t a m i n a t i o n  de  l ' a l i m e n t .  L e s  m e i l l e u r s  
r é s u l t a t s  o n t  é t é  o b t e n u s  avec l a  p r e m i è r e  t e c h n i q u e ;  a i n s i  a v e c  
l ' i n o c u l u m  d e  Wallis  e t  p o u r  u n e  d o s e  i d e n t i q u e  les  TL 50 s o n t  
passées  d e  13 j o u r s  p a r  i n g e s t i o n  f o r c é e  a 21 j o u r s  pour  l a  
c o n t a m i n a t i o n  de  l ' a l i m e n t .  P a r  a i l l e u r s ,  avec ce t te  t e c h n i q u e  
n o u s  s a v o n s  q u e  c h a q u e  l a r v e  r e ç o i t  l a  m ê m e  q u a n t i t é  d ' i n o c u l u m .  
N e  p o s s é d a n t  pas  d ' i n o c u l u m  p u r i f i é  e n  g r a d i a n t s  d e  s a c c h a r o s e  e t  
d é s i r a n t  p o u v o i r  c o m p a r e r  d a n s  l e  t e m p s  les  r é p é t i t i o n s  d e s  d o s e s  
p o u r  c h a q u e  s o u c h e  d'Q.ry.!&-e.es., n o u s  a v o n s  a r b i t r a i r e m e n t  d é f i n i  u n  
i n o c u l u m  s t a n d a r d  (01).  V i n g t  grammes d e  l a r v e s  v i r o s é e s  mortes 
d'Q"ry.G-tes, s o i t  d e  3 à 5 l a r v e s  s o n t  b r o y é e s ,  p u i s  ap rès  a g i t a t i o n  
p e n d a n t  t r o i s  m i n u t e s  e t  f i l t r a t i o n  s u r  m o u s s e l i n e ,  l a  p r é p a r a t i o n  
es t  c o m p l é t é e  à 100 m l .  L a  q u a n t i t é  d e  s u s p e n s i o n  i n g é r é e -  pa r  
c h a q u e  l a r v e  é t a n t  d e  0 , 3  m l ,  l ' i n o c u l u m  c o r r e s p o n d a n t  à l a  
s u s p e n s i o n  mère ( D l )  r e p r é s e n t e  e n v i r o n  60 mg d e  c a d a v r e .  C e t t e  
s u s p e n s i o n , m è r e  a é t é  d i l u é e  d e  10 f o i s  e n  10 f o i s  j u s q u ' à  10-6, 
ce q u i  c o r r e s p o n d  p o u r  ce t te  d e r n i è r e  d i l u t i o n  à 0 ,06  pg. L e s  
d i l u t i o n s  p r o v e n a i e n t  t o u j o u r s  d e  " s u s p e n s i o n  mère" préparée l e  
j o u r  d u  t r a i t e m e n t .  C h a q u e  dose a é t é  répétée t r o i s  f o i s  dans  l e  
t e m p s  s u r  des  l o t s  d e  10 l a r v e s  s e n s i b l e m e n t  d e  m ê m e  p o i d s .  C h a q u e  
s é r i e  d e  t r a i t e m e n t  a é té  réal isée s u r  des  l a r v e s  d e  deux o u  t r o i s  
s o u c h e s  d'Qry.c-Le-., ceci a f i n  de  c o m p a r e r  r é g u l i è r e m e n t  l a  
s e n s i b i l t é  d e s  l a r v e s  a u  v i r u s .  D e s  l o t s  d e  l a r v e s  t r a i t é e s  avec 
de l ' e a u  s t é r i l e  p e r m e t t a i e n t  d e  v é r i f i e r  p é r i o d i q u e m e n t  l ' é t a t  
s a n i t a i r e  des  s o u c h e s .  L e s  d o n n é e s  o n t  é t é  soumises  à l ' a n a l y s e  d e  
régression d e  l a  m o r t a l i t é  p r o b i t  e n  f o n c t i o n  d e  l o g a r i t h m e  de l a  
dose.  -~ - I 
I _ -  1 -* _ .  - - I I  - -  * -  - -  _ _  - 
- "  
I - _  . -  " .  .. 't : -" - -  -.. - .  - -- I -  - 
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b) Résultat 
La virulence de deux inoculums de Bac..~l.s;?~".i,.~.~s vis-à-vis de 
trois souches d ~ . . ~ . . , . . ~ . . ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ o ~ ~ . ~ ~ . ~ . ~ ~ s .  a éte analysée pour tois facteurs: 
- dktermination de la quantité d'inoculum necessaire pour 
provoquer 50 % de mortalité (DL 50) ; 
- influence de l'inoculum et de la souche sur la rapidité 
d'évolution de la maladie (TL S O )  ; 
- influence du virus sur le developpement larvaire depuis le jour 
du traitement jusqu'a la mort des larves. 
Nous avons m i s  en evidence une grande sensibilite des larves 
de la souche Wallis vis-a-vis des deux inoculums (Tableau N"6). 
Ainsi les DL 50 sont de 1 pg pour l'inoculum Sumatra ; alors que 
18,3 pg et 2 5 , 6  pg sont nécessaires pour les larves de la souche 
Sumatra ; enfin pour la souche Plalaisie, il faut respectivement 
40,l et 3 3 , 7  pg par larve. 
On notera une plus grande virulence de l'inoculum Wallis vis- 
à-vis de la souche Wallis (écart de 0,6 pg) ,  cette différence 
étant plus importante encore pour la souche Sumatra (11,s pg) .  A 
l'inverse, l'inoculum Sumatra est plus actif que l'inoculum Wallis 
pour l a  souche de Malaisie (difference de 6,4 pgj. 
La comparaison des droites deux a deux (Tableau N " 7 )  permet de 
calculer le "rapport de réceptivité" lorsque chaque variante 
(souche inoculum) est comparée individuellement aux autres 
variantes. On voit ainsi que dans le cas de l'inoculum Wallis 
(colonne l), le rapport qui est de 1 pour la souche Malaisie, 
passe 5 2,04 pour la souche Sumatra et B 36,7  pour la souche 
Wallis. La comparaison de ce même inoculum avec l'inoculum Sumatra 
presente la même analogie ; le rapport passe de 1,01 a 1,3 puis a 
24,9 fois plus sensible pour respectivement les souches Malaisie, 
Sumatra, Wallis. Le classement apparaît de la même façon a la 
lecture des lignes. 
Bien que l'effet de la dose ne semble pas toujours intervenir 
pour l'ensemble des variantes expérimentales, les résultats 
obtenus dans le Tableau N O 3  montrent une réelle similitude avec 
les DL 50 .  Ainsi pour l'inoculum Wallis, les TL 50 les plus basses 
correspondent à la souche Wallis ( 9 , 5  à 17,l jours), puis à la 
souche Sumatra (16,6 a 19,9 jours), enfin 5. la souche Malaisie 
(20,l 2 33,8 jours). Un classement identique apparaît avec 
l'inoculum Sumatra : pour la souche Wallis (17,s 2i 23,6 jours), 
Malaisie (32,3 & 43,s jours). 
f puis pour la souche Sumatra ( 2 7 , 8  à i ' 3 1 , 4  jours) et pour l a  souche 
On observe pour les trois souches dyQjjs-@-s un allongement des 
TL d'une dizaine de jours pour l'inoculum Sumatra par rapport a 
1 ' i noculurn Wal 1 is .. . 2. 
L a  f i g u r e  N " 6  r e p r é s e n t e  l a  p e r t e  d e  p o i d s  de t r o i s  l o t s  
t r a i t é s ,  comparée avec u n  l o t  t é m o i n .  n o u s  o b s e r v o n s  q u e  d é s  l a  
première  s e m a i n e  après  l e  t r a i t e m e n t ,  l e s  l a r v e s  n e  s ' a l i m e n t e n t  
p l u s  e t  q u ' e l l e s  o n t  d é j à  p e r d u  e n v i r o n  10 % de l e u r  p o i d s  
i n i t i a l .  P o u r  t o u s  l es  l o t s  t r a i t é s  l a  p e r t e  d e  p o i d s  d e p u i s  l e  
j o u r  d e  l ' i n g e s t i o n  j u s q u ' à  1a .mor t  d e s  l a r v e s  a é té  e n  m o y e n n e  d e  
33 % (+ 7 ' 2 2 ) .  N o u s  n ' a v o n s  p a s  e n r e g i s t r é  d e  d i f f e r e n c e s  e n t r e  
l e s  v a r i a n t e s  e x p k r i m e n t a l e s  c o n c e r n a n t  s o i t  l ' i n o c u l u m ,  l a  d o s e  
o u  l a  s o u c h e .  A p a r t i r  d e  ces o b s e r v a t i o n s ,  l e  t e s t  c o n s i s t a n t  a 
peser d e s  l a r v e s  l e  j o u r  d u  p r é l è v e m e n t  e t  u n e  semaine p l u s  t a r d  
p o u r r a i t  & t r e  u t i l i s e  l o r s  d ' e n q u ê t e s  é p i d e m i o l o g i q u e s  s u r  l e  
t e r r a i n  a f i n  d e  deceler  l a  p r é s e n c e  d u   B..^.^.^"^."^.^,,^-^.^-^". 
3) B i l a n  
D a n s  les  c o n d i t i o n s  e x p é r i m e n t a l e s  d é c r i t e s ,  l ' i n o c u l u m  
o r i g i n a i r e  d e  Wallis  e s t  p l u s  p a t h o g è n e  pour  les  s o u c h e s  d'Q..C.y.c,tgs. 
d e  Wallis e t  d e  S u m a t r a ,  a l o r s  q u e  l ' i n o c u l u m  p r o v e n a n t  de  S u m a t r a  
es t  p l u s  a c t i f  p o u r  l a  s o u c h e  de  Malaisie.  
L a  s e n s i b i l i t é  d e s  s o u c h e s  d'Q..r..y.ctes. a u x  d e u x  i n o c u l u m s  v a r i e  
e n  f o n c t i o n  d e  l e u r s  o r i g i n e s ,  a i n s i  l a  s o u c h e  Wallis  e s t  e n v i r o n  
36 f o i s  p l u s  s e n s i b l e  q u e  l a  s o u c h e  Plalaisie e t  24 f o i s  p l u s  
s e n s i b l e  q u e  l a  s o u c h e  S u m a t r a  ( T a b l e a u  N o l ) .  D e  ce t te  
c o n s t a t a t i o n  p e u t - o n  a v a n c e r  l ' h y p o t h è s e  q u e  l e s  Q . . t ~ . ~ . k g . s  d e  "Wallis 
s o n t  I '  s.ens.ib.~~~,.i.sB.s a u  B - ~ . c - ~ ~ - ~ ~ - i . - ~ . ~ . ~ " ' '  '? C e  q u  i PO r r a i  t e x p l  i q u e  r : 
1 - l a  f a i b l e  f é c o n d i t é  e t  f e r t i l i t é  d e s  femelles i s s u e s - . d e  l a  
première  g é n é r a t i o n  e n  l a b o r a t o i r e  ( T a b l e a u  N"4)  ; 
2 - q u e . c e s  mêmes a d u l t e s  é t a i e n t  de  t a i l l e  p l u s  p e t i t e  q u e  c e u x  
d e s  deux a u t r e s  s o u c h e s .  
On no tera  l e  r e tou r  à d e s  r é s u l t a t s  n o r m a u x  e n  ce q u i  c o n c e r n e  l a  
f e c o n d i t é  ; e n v i r o n  50 o e u f s  par  femelle e t  65 % de  f e r t i l i t é  ; 
a i n s i  q u e  p o u r  l a  t a i l l e  d e s  a d u l t e s  dés  l a  deuxième g é n é r a t i o n  
élevée e n  l a b o r a t o i r e  ( T a b l e a u  N " 4 ) .  P h g n o m è n e  q u i  r e s t e  a 
e x p l  i c i  t e r  ; 
- 3 - l e  c o n - t r ô l e  d e  l ' é v o l u t i o n  p o n d é r a l e  des  l a r v e s  p o u r r a i t ,  
a p r è s  v é r i f i c a t i o n  s u r  l e  t e r r a i n ,  p r é sen te r  u C i n t é r ê t  d a n s  l e  
cadre d ' u n e  prognose.  
. .  
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Tableau  N o  6:  Etude de la DL 50 (en ug de cadavre virosé)  
blal a i s i  e 
Sumatra 
Wal 1 i s  
1-1 a 1 a is i e 
Sumatra 
Wallis 
V i r u s  
y = 1,33 x 3- 2,96 4 0 , l  2 3 , 3  - 69,3  
y = 1,15 x + 3,513 18,3 9 ,6  - 35 
y = 0,6G x -k 4,99 1 0,4 - 2 , 5  
y = 0,93 Ä + 3,51 33,77 16 ,3  - 69,8 
y = 1,27 :i + 3,12  29 I 64 16,Ç - 53 
.. 1' - 0,?5  :i -!- 4,93 
WJ 
O r y c t e s  Equat ions  de r é g r e s s i o n  DL 50 I n t e r v a l l e  de c o n f i a n c e  
. .  . . .  
. .  . . .  
Tableau. No 7 : Comparaison des  d r o i t e s  deux B deux 
Wallis 
I Baculovirus Baculovirus Wall is  
O. Malaisie 1 
O. Sumatra 2 /04  1 
1 
Sumatra 
I 
2 
I 
r o i t e  B \ I o. 14alaisj.e I o. Sumatra I o. Wallis 
O. Wallis 36,7 15,3 1 
O. Mala is ie  1 , O l  0,47 ' 0,03 
O. Sumatra 1,3 ' 0,65 0,04 
O. Wallis 24,9 10,5 0,59 
. .  
, 
r 
. Baculovirus Sumatra 
O. Malais ie  I O. Sumatra 1 O. Wallis 
I 
i - .  . .,_-. . , . 
, . *. 
'.. . , 
I . I  
21 
( 1 0 , s  - 24,4)  
1 7 , l  
(15 ,4  - 19,5)  
3 0 , s  . 
(28,5 - 32,G) 
33,8 
(32,4 - 35,2)  
29,5 
( 2 8  - 31 ) 
2 0 , l  
( 9 , 2  - 4 3 , 8 )  
17 ,9  
(16 - 20 1 
18 
(1G,3 - 19,9)  
1 G , G  
( 1 4 , 8  - 18,GI 
1 9 , 9  
( 1 6 , 2  - 24,4)  
Tableau No : Etude de l a  TL 50 
I 
M 
I 
~~~ ~ 
Baculovirus  souche Wall is  i l u t  i on  juspension 
aère 
Baculovirus souche Sumatra 
O. Sumatra O. Wallis O. Sumatra I O. Mala is ie  O.  Wallis o. Malais ie  
915 
(7,G - 11,8)  
* 34,s  : 
(32r9  - 3G,1) 
19,G 
(17,4 - 2 2 , l )  D 1  GO mg 
17 ,3  
(15 ,6  - 19 ) 
1 2 , s  32,3 
(29 ,2  - 35,7)  
29 
(27 - 3 1 , 2 ) '  D- 1 (11 ,2  - 14 ) 
36,3 
(34,7 - 38 ) 
31,4 
(29,9 - 33 1 '  
22,6 
(21 ,7  - 23,4)  
15,G 
GOO pg D-2 
14 ,9  
(14 - 15,8)  
32,5 
(29,2 - 36 ) 
20,9 
(19,9 - 22 ) D-3 
1 7 , l  
(15,7 - 1 8 , 5 )  
43 ,3  
(37,4 - 50 ) 
27,8 I 23,G 
( 2 2 , 2  - 2 5 , 2 ) -  D-4 ( 2 1 , l ' -  3G,5) 
14 ,8  
(13,4 - 16,4)  D-5 I . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
. . . . .  
17,4 16 ,3  
(13,3 - 18,5) 
. . . .  
D-G - . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . .  
(11 - 27,7)  
I . . . . . . .  I i. < 
(. ) : I n t e r v a l l e  de confiance 
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Moyenne 
femelle 
20,1 
52 
-52 ,7  
Tableau No - 9  : F e r t i l i t é  e t  fécondité des femelles de l a  souche 'Wallis 
au cours des géngrations en élevage. 
Nb la rves  Moyenne % f e r t i l i t é  
femelle . .  
, 263 9 45 
485 34,6 66,s  
5 86 34,4 65,3 
N b  générations Nb femelles 
le  génération 29 
N b  oeufs 
déposés 
584 
729 
837 
2e génération 
3e génération 
.- 
. 14 
17 
. .. . . .  
! :  
. .  
e- 
. .  
G i-. 
I O- 
s -  
8 -  
3- 
6. 
S. 
4 
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Figure  no  7: In f luence  du Baculovirus  s u r  le poids des larves 
n 
. -  
I I I 1 1 .. ' 
I O '  O- 20 . 30 4 0  lj-0 
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V I  C O N C L U S I O N S  ET P E R S P E C T I V E S  
L e  f a i t  q u e  l e s  ~-~--,-r .b-~.-~.~.~"~..~.~.;Ls de  1 ' P l e Wall is  s o i e n t  p l u s  
s e n s i b l e s  a u x  s o u c h e s  de  v i r u s  i n t r o d u i t e s  e n  1970 n e  s i g n i f i e  pas  
q u e  ces s o u c h e s  s o n t  p l u s  eff icaces .  2 t y p e s  d e  f a c t e u r s  
i n t e r v i e n n e n t  : 
.l. - les  modal i tés  d ' i nf e s t a  t i  0 n des  Q-~."r . .~~.n"~.! .c .~. .~.~.~.  pa  r . , . - ~ . . r . ~ - ~ , , ~ , ~ ~ ~  
A p a r t i r  de p r é n y m p h e s  e t  d e  n y m p h e s  d ' g , . . r . . ~ . a ~ - ~ ~ " s ; L s  p r é l e v é e s  
d a n s  d i f f é r e n t s  g î t e s  l a r v a i r e s  à Wallis,  u n e  r e c h e r c h e  
c o m p l é m e n t a i r e  basée s u r  l ' é t u d e  d ' u n e  s é q u e n c e  d e  l'ADN v i r a l  
(DOT-BLOT) ,  o u  e n c o r e  l ' u t i l i s a t i o n  d ' u n e  s o n d e  n u c l é i q u e  
r é v è l e r a i t  p e u t - ê t r e  l a  p r é s e n c e  d u  v i r u s .  I l  f a u d r a i t  d ' a u t r e  
p a r t  v é r i f i e r  a v e c  ces n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  s i  l a  t r a n s m i s s i o n  d e  
B.,-...~.,~.~-~.r~";~s s ' e f f ec tue  b i e n  d e s  s t a d e s  l a r v a i r e s  a u  s t ade  i m a g i n a l .  
- En complément a v e c  l e s  é t u d e s  p a r  CRAWFORD q u i  a i s o l e  12 
i n o c u l u m s  d e  B.~.G.U..~QV-LLA-~ d a n s  l a  P a c i f i q u e ,  il s e r a i t  o p p o r t u n  d e  
procéder à u n e  c a r a c t é r i s a t i o n  f i n e  de  s o u c h e s  d'Q.r.y!.c.$e.s 
.-............... r h i  _" n o c e x p s  ...-. """... I"." _..... d ' o r i g i  n e s  géog rap h q i q u e s  d i  f f é r e n t e s  e n  u t i  1 i s a n  t d e s  
c r i t è r e s  b i o c h i m i q u e s  o u  m o r p h o l o g i q u e s .  C e l a  p e r m e t t r a i t  p e u t -  
ê t r e  d e  d é t e r m i n e r  s '  il e x i s t e  a u  s e i n  d e  l 'espèce ~, .~- . "~h- i . .n ,~ . ! .c ,~ . ,~-~ ,~ .  
d e s  e n t i t é s  d i v e r g e n t e s  s u r  l e  p l a n  de l a  g é n é t i q u e ,  L e s  
i n f o r m a t i o n s  p o u r r a i e n t  également  d e v e n i r  t r è s  u t i l e s  d a n s  l e  
cadre  d ' e n q u ê t e s  é p i d é m i o l o g i q u e s  d a n s  d e s  b i o t o p e s  o u  u n  i n o c u l u m  
v i r a l  e x i s t e  d é j à ,  o u  e n c o r e  p o u r  l e  c h o i x  d ' u n  i n o c u l u m  d a n s  l a  
p e r s p e c t i v e  d ' u n e  i n t r o d u c t i o n .  
L e s  a spec t s  o n t  é t é  é g a l e m e n t  e n t r e v u s  par ZELAZNY q u i  a c r u  
o b s e r v e r  d a n s  l e  s u d  SULAVESI d e s  p h é n o m è n e s  de  r e s i s t ance  d e s  Q.,.. 
K~.~.QG.G- .~ .G.s .  a u  v i  r u s .  
I l  e s t  directement e n  r e l a t i o n  a v e c  l e  degré de  p r o p a g a t i o n  d u  
v i r u s .  L e s  2 exemples  opposés les p l u s  s i g n i f i c a t i f s  s o n t  c e u x  du  
nord  S u m a t r a  e t  d e  Wallis  : 
D a n s  l e  nord Sumatra oh l e s  p o p u l a t i o n s  d ' ~ - ~ , - " " ~ h ; i . r ~ ~ ~ . . o - ~ .  s o n t  
f a i b l e s  e t  . s u r t o u t .  clairsemées, - . 1 1 6 t u d e .  d e s  - mécanismes d e  
c o l o n i s a t i o n  temporaire - de -rones v i e r g e s  ( l e s  , p a r c e l l e s  d e  
régénérat ion d e s  palmiers à h u i l e )  par  O_ .~...Q.S?.G.EK~QS: e t  B2-.....gIr.~..CIt~e.g 
apporJerai  t-: d e s  - r e n s e i g n e m e n , t s  p r t é c i e u x ,  r, -le- -comportement d e s  
a d u l t e s - e t  - l e u r - _ r Ô l e  dans: l ' i n f e s t a t i o n  par  R.,-, 
fi Wall is  a u  c o n t r a i r e ,  l ' i  face r é d u i t e ,  
1 ' h o m o g é n é i - t é  e r  l a  cocotera ie ,  e t  o n s I- d 1 Q . , . J ~ - J Q . ~ ~ ~ - Q S  
cot-yespon_d_en-t d_es-'- -..!.i c o n , d i i i o n s -  - :i kjifféyefites ' mais 
t o u j o u r s  i d é  o u r  -lea 9 -  m < i n t i , ë  
pa r Bi..* .__._ QLY.G.&.@-%. 
- -  
- "  . -  
Y -  ~ 
I->- J 
En c o n c l u s i o n ,  d a n s  l ' é t a t  actuel de  n o s  c o n n a i s s a n c e s  
n o u v e l l e  i n t r o d u c t i o n  d e  s o u c h e s  de  B-.-...--.o-r. n e  d e v r a i t  ' ê t r e  
e n v i s a g é e  à Wall i s .  . 
- .  
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PRESTATIOtI  D E  SERVICE S C I E N T I F I Q U E  
C O  t4  V E I.1 T I O t4 
ENTRE 
L ' It4STITUT F R A t K A I S  DE RECIIERCI-IE SCIENTIFIQUE POUR LE 
D E V E  L OP P E tf I E t 4 T E N CO OP E RAT I O I4 
c i - a p r è s  dénomm6 0RSTOI.I 
E t a b l i s s e m e n t  P u b l i c  N a t i o n a l  S c i e n t i  P i q u e  e t  T e c l m o l o g i q u c  
a y a n t  s o n  s i k g c  213 r u c  La F a y e t t e ,  75480 PARIS Cedex 10  
r e p r G s e n t 6  p a r  son P r & j . d e n t  d u  C o n s e i l  d ' A d m i n i s t r a t i o n ,  
1.1 on s i e u r F r a n 5: o is  D OUI~IENCE. 
I .  
. .  . . .  d ' u n e  p a r t ,  
ET 
L ' INSTITUT NATIONAL DE LA RECI-ILRCI-IE AGROI4ONIQUE 
c i - a p r è s  dénomni6 I N R A  
E t a b l i s s e m e n  t P u b l i c  Na L i o n a l  S c i e n t i f i q u e  e t  T c c h n o l o g i q u e  
r e p r é s e n t é  p a r  s o n  ChcP du  D é p a r t e m e n t  d c  Z o o l o g i e  
I - lons ieur  P.  FERR0t.I 
d ' a u t r e  p a r t ,  . .  
ETANT PREALADLEldENT EXPOSE QUE. : 
* dans le c a d r e  d e  s o n  programme dc l u t t c  b i o l o g i q u e  c o n t r c  l c s  r a v a g e u r s  
d u  c o c o t i e r  1 ' 0RSTOI.í s o u l i a i t c  c o n n a f  t r e  U. 'c f i r , i . cnc i~k~ s u r  IC C o l c o p t i r e  
S c a r a b e i d a e  O r y c t e s  R h i n o c c r o s  d e  d i r  f d r e n t c s  s o u c h e s  d c  B a c u l o v i r u s  pré- 
a l a b l e m e n t  r d c o l t k e s  d a n s  le s u d  a s i a t i q u c  ; *. 
\ . . . .  . .  *- l ' I N R A ,  a u  s c i n  d e  s a  s t a t i o n  d c  R e c h c r c l i c s  d e  l u t t e  b i b l q Q i q u e  d e  l a  
/ . l i n i i r e  (78280 G u y a n c o u r t )  du CRA d e  Vcr sa i l l e s  p o s s è d e  u n e  c o m p é t e n c e  
c e r t a i n e  d a n s  IC d o m a i n e  d e  15 mise c n  o c u v r c  des p r g p a r a t i o n s  entomo- 
p a t h o g è n e s  5 base d e  B a c u l o v i r u s  e t  de l'élevage d e  c o l é o p t è r e s  ; 
e t  q u c  s a  S t a t i o n  d e  R e c h e r c h e s  de P a t h o l o g i e  comparde d e  S a i n t  C h r i s t o 1  
l e s  Alès d u  CRA d e  M o n t p e l l i e r  a l'expérience du s c r e e n i n g  d e  s o u c h e s  d e  
D a c u l o v i r u s  e n  p a r t i c u l i e r  s u r  c o l e o p t i r c s  S c a r a b e i d a e  ; . .  
I L  A ETE COI.IVGl4U DE CE QUI SUIT 
. . ./. . . 
- .  
. . .  
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ARTICLE. 1 : OB3ET 
Au t i tr 'e  de  p r e s t a t i o n  de  s e r v i c e ,  1'ORSTOM demande 5 l'INRA 
q u i  a c c e p t e ,  d ' é t a b l i r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  b i o l o g i q u e s  p a r a s i t a i r e s  d e s  
s o u c h e s  d e B h c u l b 9 , h w s O r y c t e s  q u ' i l  l u i  c o n f i e .  Les s t a t i o n s  d e  l ' I N R A  
p r é c i t é e s  e f f e c t u e r o n t  donc l a  mise a u  p o i n t  d ' u n '  é l e v a g e  d e  l a b o r a t o i r e  
d u  c o l é o p t g r e  O r y c t e s  Rh inoce ros  e t  l e  s c r e e n i n g  d e s  s o u c h e s  du B a c u l o v i r u s  
d ' 0 r y c t e s  a f i n  d e  d é t e r m i n e r  l e s  s o u c h e s  l e s  p l u s  p e r f o r m a n t e s  e n  l u t t e  
b i o l o g i q u e  c o n t r e  l e d i t  r a v a g e u r .  
. 
ARTICLE 2 : DUREE - RESULTATS 
La d u r é e  d e s  t r avaux  prdvus  c i - d e s s u s  e s t  f i x é  5 q u i n z e  mois 
5. d a t e r  du . l e r  décembre 1987. 
Les r é s u l t a t s  s e r o n t  communiqués 5 1'ORSTOI.l au p l u s  t a r d  un . mois a p r k s  l a  f i n  d e s d i t s  t r a v a u x .  
ARTICLE 3- : PROPRI€TE - PUBLICATIONS - EXPLOITATION 
L '  ORSTO14 c o n s e r v e  l a  p l e i n e  p r o p r i é  té du matériel  b i o l o g i q u e  
s é l e c t i o n n é  a u  c o u r s  d e s  o p é r a t i o n s  d e  s c r e e n i n g  e t  l e s  r é s u l t a t s  issus d e  
l ' e x p 6 r i m e n t a t i o n  s o n t  é g a l e m e n t  p r o p r i é t é  d e  l'ORSTOI+I. L ' I N R A  s ' e n g a g e  
donc  2 n e  p r o c é d e r  aucune p u b l i c a t i o n ,  communicat ion éc r i t e  ou o r a l e ,  n i  
5 aucune  v a l o r i s a t i o n  ou e x p l o i t a t i o n  i n d u s t r i e l l e  eQ/ou  commerc ia l e  
r e l a t i v e  5 ces' t rav 'aux e t  r é s u l t a t s  s a u f  a c c b r d  &r i t  d e  1'ORSTOM. 
Dans l e  c a s  ou l e s  r é s u l t a t s  d e s  t r a v a u x  c o n f i é s  
f e r a i e n t  l ' o b j e t  d ' u n e  p u b l i c a t i o n  p a r  l'ORSTOP1 il sera  f a i t  men t ion  du 
c o n c o u r s  d e  l ' I N R A .  
l ' I N R A  
ARTICLE 4 : COUT DES TRAVAUX 
Les t r a v a u x  c o n f i é s  l'INRA, S t a t i o n  d e  Reche rche  d e  t u t t e  
B i o l o g i q u e  d e  l a  Ivl inière  e t  S t a t i o n  d e  Recherche d e  P a t h o l o g i e  comparée d e  
S a i n t  C h r i s t o l  les Alès, s e r o n t  payés p a r  l ' O R S T O t 4  conformément à l'évalus- 
t i o n  s u i v a n t e  : 
FO~RNITURES . - -  
- _ I -  
f a b r i c a t i o n  d e  compos t s  d ' é l e v a g e  d e s  i n s e c t e s ,  f o u r n i t u r e  d e s  c o n t e n e u r s  
e t  b o i t e s  d ' d l e v a j e ,  f l u i d e s  e t  e n t r e t i e n  d e s  serres- e t  chambres"c1 ima-  . 
t i s é e s >  . .. . . .  '- . -  , -  " -  ~ L .  
, I  
/c.----, 
- 1  .~ . ' '*. 
- . . "  ~ 
I - . 
6 -  - . -  
< . -  
. . -  " - * -  I ,  , 4 < I- 
c .  
_ -  
e .  ' - -  
t 
- . c -  
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. ,  COI4SULTATIOt.I . .  
p a r t i c i p a t i o n  d ' u n  i n g é n i e u r  d ' é t u d e  .(0,5 j o u r  p a r  semain; p e n d a n t  .. 15 mois )  e t  d ' u n  a d j o i n t  t e c h n i q u e  (1 ,5 j o u r  p a r  s e m a i n e  p e n d a n t  15 ,mois)  p o u r  l a  
mise e n  Oeuvre d ' u n  & l e v a g e  permanent  d ' 0 r y c t e s  R h i n o c e r o s  e t  l a  r é a l i s a -  
t i o n  d e  t e s t s  d e  s c r e e n i n g  de  d i f f é r e n t e s  s o u c h e s  du B a c u l o v i r u s  
d '0rvc.tes 
* * 
40 O00 F 
F R A I S  D I V E R S  
d é p l a c e m e n t  p o u r  a p p r o v i s i o n n e m e n t  en compos t ,  e x p é d i t i o n s  d e  ma t é r i e l  
b i o l o g i q u e  e n t r e  les s t a t i o n s  de  r e c h e r c h e  d e  l a  I t l n i è r e  e t  d e  S a i n t  
C h r i s t o 1  l e s  Alès . 5 O00 F 
T o t a l  GO O00 F 
11 160 F T V A  18,6 X 
TOTAL TTC 
A R T I C L E  5 : HODALITES DE P/\IEt~lEt.IT 
7 1  '160 F 
. .  
En c o n t r e p a r t i e  des t r a v a u x  e f f e c t u é s  l e s  7 1  160 FF TTC p r é v u s  
* 20 000 FFTzCla s i g n a t u r e  du p r é s e n t  c o n t r a t  ( s o i t  16.863 F IIT - TVA ' 
c i - d e s s u s  s e r o n t  versés p a r  1'ORSTOI-1 l ' I N R A  d e  l a  m a n i è r e  s u i v a n t e  : 
18,6 % = 3 .137  !?I -
* 20 000 FFTÍ%it moi s  après la s i g n a t u r e  ( s o i t  lG.863F 'IiT - T V A  18,G li 
= 3.137 F) 
TC * l e  s o l d e  s o i t  31 160 F F a p r i s  remise d e s  r é s u l t a t s  p a r  1 ' I I d R A  
Ces . v e r s e n l e n t s  s e r a n t  e f f e c t u é s  p a r  c h è q u e s  é t a b l i s  2 l ' o r d r e  
1'ORSTOId conform6mcnt 2 l ' a r t i c l e  2 c i - . d e s s u s . ( s o i t  26.274 F IIT - 
TVA 18,6 % = 4.886 F)  
d e  l ' A g e n t  Comptab le  d e  l ' I N R A  e t  a d r e s s é  
d e  Z o o l o g i e  INfiA d e  l a  b l i n i è r e .  
Idonsieur  l e  Chef du Département  
ARTICLE 6 : RLSILIATION - MODIFICATIONS ----- 
Le p r é s e n t  con t r a t  n ' e s t  p a s  ' s u s c e p t i b l e  d e  r é s i l i a  t i o n  h o r s  
l e  cas de f a u t e  caractér isde d e  l ' u n e  ou l ' a u t r e  des  p a r t i e s .  
T o u t e  e x t e n s i o n ,  t o u t e  m o d i f i c a t i o n  h o r s  d e s  dni6nagements d e  
programrre sans m o d i f i c a t i o n  d e  l ' o b j e t  e t  d a n s  les l in l l tes  du c a l e n d r i e r  
f i x é ,  f e r o n t  l ' o b j e t  d ' u n  a v e n a n t .  
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